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Circular. Eterno. Sr.: En telegrama de hoy
digo á. V. E. lo .siguiente: . - , I
~Con motivo de ser pasado mañana día del.
Santo de S. M. el Rey, sírvase V. E. diRponer que I
se dé una peseta· á los Fargentos y cincuenta cén-
timos á los cabos y soldados de la guarnición, con
cargo al fondo de material de 108 cuerpos.;
.DeTeal orden lo comunico á V.' E. en confir-
mación dél referido telegrama Yá los efectol'l opor·
tunos.Dios guard<) á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: . Según participa á e8te ~liniste- .
do el General del cuarto Cuerpo de ejército, falle~
,ció ayer en'Barcelona el general de brigada don
. J!lanuel Borja y Hoyos, que se hallaba en ~itu¡l.-:
ción de cuartel en dicha plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para su:Conooi-
miento.y fineecorrespondientes. .Di()s guarde
á V.E. muchos años. Mil,drid21de epero ~e
1905. .. .
V~L.AR
Señor Presidente del DO:rl.sejoSupremo de Gu.erra
y Manna•.
Selior Ordenador de pagos d~ GuanO!!.
·DESTINOS
Oircula)·. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar
los perjuicios q~e al Tesoro ocasiona el abono de
paflaje de los jefes y oficialell y SUB familias que,
destinados á las islas Canai'ial!l.1 .Baleares ó pose-
siones de Africa, no pueden prestar .servicio por
falta de ealud y obtienen el reemplazo por enfer-
mos antes de incorporarse á sus respectivos. des-
tinos, el Rey (q. D. g.) se ha eervido disponer que
quede modificado 'el iut. 3.° de la re(l1 orden d~}
26 de mayo de 1902 (C. 1,. núu~. l~'J),en el sen-
tido de que los qne se encuentren en el citado ca-
so, continúen en la Peniosula hasta su curación,
pero qnedando obligados, una vez obteni~ ~sta,
Ji cubrir la primera vacante que de BU empleo
ocurra en la Capitania general ó Gobierno militar.
á que por su falta de salud no .se incorporaron.
De real orden lo digo á V. E. pura su conoci-
.miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.






Excmo. Sr.: Accediend0 tÍ lo ilolicitado por
el capitán de Ingenieros D. Antonio GODlIález
Irúo, con destino en el 5.° regimiento mixto, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á
la situación de supernumerario Bin sueldo, en las
con(liciones que detcl:mina el real degICeto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362); quedAndo ads-
cripta ala Subinspección de la eéptima región.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocí,..
.. M: < ."., ...
2!$ enero- 1905 D. O. n~. 18
_ ....._'-. ....__• _D ~....;._,.;;~.;:.:,_·_~~,.,....
de.ejél'Oito y Ol'Clenador
V1LL).R




Señores Goneral del primcr Cuerpo
de pagos de Gueí'l'a.' .
'-"-SEOO¡Ó:-r DE JUSTIOIA. y ASUNTOS GENERALES
DESTINOS
. ;) ,
Excmo. Sr.: ,El Rey (q.D. g.)ha tenido á bien t1i8POll(\!
que el comandante de Infanteria, en situación de e~.cedcnto
cnla primera' región, D. Franois~o Medialdúa Díaz, pase[\
prestar sus servicios, en comisión, lÍ la liquidadora. ele Cuerpos
disueltos de Cuba y Puerto Rico; percibiencl0 elcompleto do
l:!U3 devengos por los aumentos del capitulo de excedentes del
vigent.o presupuesto." , ' .. " ,
De real orden lo iligo á V. E. para fJU cOl1ocimiimt() Y
demás efectos. Dios g\lardeá Y. E. muchos afios. l\fadri.d
21 de enero d61905.
Seííor General delai:ptimo Cuerpo de (\jército.
Señor O~c1cnador de 11agos de Gu€rm.
ción llilitar, con destino en la IÍltendtncia mílltar' de CRe
CllCl'pO de ejército, D. julio Gonz!lez I'Iai'tín, en súplica de
que se le conceda la gratificación de 1.500 pesetas anuales,
,durante el tiempo que marca la real orden de 18 de julio úl-
timo (D;O. núm. 159), en qua desempeñaba el cil.l'go ele ad.
ministrador de la fábrica ele hadnas de Valladolid, por llc-
var más de un añó en dicho destino; y teniendo en cuenta
que concedido el derecho por real orden de 3 de febrero del
afio próximo pasado (C. L. núm. 33), desde esta fec~'i ha de
empe7AtrSe á contar el afio para p0der disfrutar la gratifica.
ción mayor, el Rey (q. D. g.), oido el parecol' de la. brJena~
ción de pagos de Guerra, se ha servido deseEltiroar In peti-
ción del interesado por carecer de derecho á lo que ,.oliena.
De ree'! orden lo digo á V. E. para:i:lu conochnientoy
damas efectos. Dios guarde á V.E. m\.1.<Jhoa nftos. Ma(1l'id
20 da enero de 1905. '
VILLAR
S~íJOIÓN DJil ADUINIS'rRAOIÓN H!LI~AB
I)REMIOS DI!) REENGANCH.M
- ....
:3eííor Oxclenador dQ pagos de Guarra.
S:qñol'o~ Gen<ll'lJ,lill del sextQ y lléptimo ClH!l'POl'i de ejl'\l'cito.
VILLAR
\1~X(jlllO. 15r.: Vil'lta la instancia que V. E. CHIflÓ ¡\, este
Ministerio en 3 de agOllto último, promovida por el guarClia
r.ivil de segunda clase ele la Comandancia de' Madrid D.. Ma-
nuel Horrera Adell, en súplica de abono del prllmio de reen-
~¡\Oche en el compromiso que por cuatro afias contrajo 'en
Ilrimcro c1e octubre de 1902, que ingrCBó en 01 cuerpo 1t que
pcrt(;nee~; y teniendo en cuenta que al recunente no puede
cOlllJidol'ársele, al (lontl'ael' aquél, como licenciado absoluto,
pm: no haber llenado ningnna de las dos condicione.sque exi·
ge la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, pues ni'
ha f.:~rvido ill Ultramar cuatro años en filaH ni los doce en la
Península, en las c1istintas sItuaciones activas y pasivas qua
la lo}' Jetermina, para poderlo equiparar con aquellos flue Sff
l¡:¡,llan ;-sujetos á lareaponsabilidadde quintas, el Rey (q. D; g.)
[;e ha pm:vic1o d'3Bestimar la petición del intorclla<1o por care-
~cr de clerecho á lo qi.le Ilolicita. ' .
Derealorc1enlo rugo á. V. E. para su cOllocimiento y d~:..
mitl3 dect~s. Dios gum:cle:lo V. $. muchos ufios; :J\ladrld 20
ole tll1,Cro 'd!;l1905. '
111}OUtO y fill&S corr~spoI4(li~utes. , Dios guarde AV. E. mu-
años. l\Jadrid 21 do enero de 1905. '.
lexemo. Sr.: Vista lit instancia qlW V. E. cursó ú este
Ministerio en 6 da octubre último; promovida 1l01' el segundo
teniente éle Infantería; retirado, avecindadó en estttcorte, don
l'iii{;'uel Garcia Rollizo, en súplica de abono de la diferoncia
entl'e la gratificación de 15pesetus y la de 22'50 pelletas qtle
(~omo cOlltinuad<> devengó siendo sargento deElde l.,o de no- 'LICENCIAS
yiémhro de 1896 'lÍ, fin de diciembre de 1897, el Rey(q. D. g.), Excmo. f3r.: Eu vista de la instaucÍ::\ que V.E. cnrsót¡;
de acuerdo con lo informado por la Ordenaaióll de pagofi de este Ministerio en su escrito fecha 23 de novIembre ' próximo
Guerra, se ha servido desestimar la petición del iptereaado, pREado, promovida por D.ll María Santos Esoajadillo, abuela
lJor haber prescrito su (lerccho en virtud de lo dispuesto en y tutora de D.u Juliana y D.a Araceli Cano Ruiz, huérfanas,
tll al·e 269 del vigout~ reglamento de contabilidad; no pu- del comandante de Infantería, rétirado,J).Lo~ndl'o 'Cano j
dhmdo tampoco ejercital' 61 que le concedia la real ol'tien de G'ai'c!Ií, en súplicáde que asus citadas nietaB se les conceda
J9 de abril último (C. L. núm. 87), por habar dejado trans- licenciáilií:nitacla pará Méjico, por húí rlizoneé,que o::rpone,
ml~r.h los f.re.,s meses <le pla~o que,en. l,.a miRma ee fijaba para ¡,s. 1\-1. el Réi (q; D:g~).SEi~a',Íler.,Ví.a...? conce~er á.las. ci~
vcnücarlo. " . . , ' tadas huérfanas la hCenCll\ que te solICIta; debIendo, mHW-
De real orden lo digolÍ. V. ]1:; par!t,~ll conocimiento y de- trall residan en el'ex-tran:joro,. por Ío que respecta ti. la pim¡¡ión
mú." ofectos. I?i!>s gnard,e.li:V. K DlUChps l1ñ08.Me,drid~0 ¡ qüe disfrutan llegúnreal brdende 4:de noviembre de 1898,
({tl f\!101'O do 19Q5. , , cumplir cuanto dispone para las clases pasivas' qua se ha-
V¡LLÁR llan en €late caso, el reglamento de la Dirección general do
, ;;:i~!fiOl'll1flpectOJ' gcneral de ltUI C01,nisiollOiJi liqu;idadoras' del ~li~haB olasea, npl'obado por ~eal orden deBO de ~uli?da 1900,
JiJjórúito;'" -,' ",:: -,~", .,',: . ,.". lllserto .e.n-Ia'G¡,¡ceta,dt', Jl1adnd do 5 de agosto sIgulento, Y á
los preceptos delrcal decreto de 11 de ma.yode 1901 en qUl}
f!wñl1l' Orde}.i.jl,~lor de lJ,\O'O?A (to Gllen.a. ~ d
' .- ro .. '. 'pucLÍeran e.etal' comprendi as.e._. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás. efectos. Dios guarde á. V. E; muchos años,' Madrid
~Q de enero de 1905.' .
Señor Director g0110t:al de la Guardia Civil.
, f:lei\or OrdenRdor de ]Ja~b'" de Guer~a.
Excn:).9.~~i.';: ViSt41a ins~anoia,que Vi :E. cursó ..á·,este~VILLA:r.
'I'tnnilJ\;er~() ,pl'omovidll.,por:~l~ oíicil\l'J!~ixnGro 'de ~d~iuiat¡:h;~~fl9r, (i,~Ae~t\l:~del~~lto·CU.~l·VO:,le ei~~QÍ,to;I , ro e ' ' a'··,·',··· . ',~, , , . , ". -'o ..,.,' '.. ....,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este i\Iinis.terio en el;lcl'ito fecha; ~Ode·uiciembre próxim.o pa-
~ndo, promovida por D~II Angela Agüero y Aiüe~o, viuda del
capiíAn de la Guardia Civil, rerirado, D.. .Tosé Grau Martinez,
en aúplica de licencia ilimitada . para Puerto Príncipe (Isl~
de Cnba),:por las razqnes que expone,S. M. el Rey (q. D. g.)se
ha serviclo concec1~rá: la Ínte,resada.la licencia que solicita;
, debiendo,' mien~ras resida en el .• extranjero, cumplir, por 10
qnc respecta ala pensión que disfruta segllri. real orden ele 1)
ele marzo de 1903, cuanto ,.dispone para las clases pasivas
que 8e hallan en 'cste caso, el reglamento de la Dirección ge-
lloral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
(1c HiOO, inserto en la Gaceta de jtladriil de5 de agosto si-
guiente, y á 108 preceptos del real decreto de 11 de mayo de
1HOl en que pudiera estar comprendida. .
De real orden lo digo ~ Y. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:lO de enero de 1905.
. VILLAR
&lño)' General del segundo Cuerpo de ejército.
RECOMPENSAS
l~xcmo. Sr.: En vista de la memoria .titulada «Tratado
lmlctico para el tempie del acero fundido para herramientas»,
c"cl'it..'1 1)01' elll1aestro de lá fábrica de armas de Oviedo don
Francisco Aguirre Múgica, el Rey(q. D. g.), de acu~rdo con el
informe emitido por la Junta Consultiva de Gúerra, que a
cLll1tinUl\ci6n se inserta, y por resolución de 11 del actual, ha
telJido lÍ bien conceder al citado maestro principal de ArtiJIe-
da, la cruz de pl'Ímera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ella por 100 del sucido de su ac'-'
tunl empleo, hasta que ascienda al inmediatD.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOli. Dios guarde tí V. E. muohOll años. Madrid 20
de enero de 1905.
VILLAR
Señar General del séptimo Cnerpo de,ejército.
&f¡Ol' Ordenador de pagos de Guerra.
biforme qW¡ se cita.
.Tm.';TA. CoNSUL'flVA DE GUEmtA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden fecha 21 de noviembre último: se dispone que esta .Jun-
ta Consultiva informe acerca de la .memoria .escrita por el
Jnll€stl.'O principal de Artilleria, destinado on la fábrica de aro
maa de Oviedo, D. Francisco Aguirre Múgica, titulada «Tra-
tado práctico para el temple del acero fundido para herramien-
tas»).-El maestro Aguirre se lÍmita á exponer en BU obra la
prA~tica del temple del acero, y aun de esta práctica socir-
ctlliAcribc al caso de darlo álfi1l herramientas; y al proceder
Hal, demuestra no desconocer que la teoría de esta importane.
tisinHt y delicada operación, ha sido y continúa siendo el fru-
to de investigaciones cientificus .de las más elevadas que han
OCupado modernísimaUiente á sabios ·metalurgistas. algunos
de los cual!;)spor ellas han adquirido fama y renombre uni-
ver/mIes. En tiempos no lejanos, el templar:fué un arte no
muy generalizado; es decir, un ~onjunto de reglas empiricas,
!;ancionll,daa por la experiencia y practicadas por operarios. ó
artifices hábiles y ejercitados; maa al moc1ernizurse:la indus..,
tria, las máquinas opE'radoras, causa de la evolución, exi-
giendo herramientas adecuadas al mucho y más preciso tra·
bajo que han ele r.endir, acrecieron las exigencias del temple
de ellas y sus aplicacione!l, muy p<ntio'\.llarmente en los talle-
© Ministerio de Defensa' " .
Tes de la Artillería, cnlos cua1es tan numerosas y variadas
son en forma y tamaño, con los nombres de fresas"cuchillasl
brocas, buriles, matrices, punzones et<;, emp1ead?../;l en la fH.~
'bricaéión de fllBiles y cañones, proyectiles y c¡1rtuche~'ü, me-
tálica para unos y otros.-Rigen. en el arte de templar, cí'~ltos
principios generales; y tratando dc ellos, da comienzo acerta-
damente el maestro Aguirre á su obra exp()niéndolo2 en for-
ma adccuáda a; su hiuole. Delmismo modo se o'cupa Sl1C~iJl­
vament~ 'de la forja, recocido, calor para. el temple, enfó¡\.-
mientos,batios, revenido, enderezado, afilado, temple artifi-
cial de las t'Juperficies, soldaduras, regeneración dél acera liO-
bre calentado ó descarburado, manipulaciol1.es para templtu'
diversftsherramientas, dedicando á cada cual una eXlllkación
especial y comprendiendo un crecido y variado número de
ellas, apreciación de la dureza de un ac'ero por él aspecto de
la fractura, modo práctico de darse cuenta en los talleres de
las cualidades de un acero, y, por último, causa,s del mal éxi-
to en una operación de templar J examinando las qué provie-
nen de defectos dol material, de la calidad del acero, de la
forma de las herramientas sométidasaltemple, de cómo han
sido empleadas y de las manipulaéiones' del acero. Todo ello
forma la parte principal de la memorla; ya continuación y
. separadamente se ocupa de los procedimientos que 80 ohser-
van en la fábrica de armas de Oviedo para el temple de la;;
herramientas que en ella se usan, consignando nlgunos deta-
lles importantes de su fabricación; y termina con un apéndice
en que describe un tornillo micrométrico que ha proyectado,
con amplificador para la mínima fracción que aprecie, y re-
gulador para que el contacto con la pieza medÍda se verifique
siempre con una misma presión; habiendo sido este compá:-ó
construido y usado en la fábrica.-EI tratado que áe examina
merece todo género de elogios, demostrando da modo evIden-
re la inteligencia del autor, que ha sabido aprovechal'f.;e ({pI
asunt9 en lo que tiene de práctico y recopilar, en lenguaje cla-
ro J conciso, sus extensos cOllvcimlento!,!, producto de muchos
afias de personales trabajos propios y de observaciones prove-
chosamente recogidas en diversos establecimientos fabri1('~
extranjeros en que hubo ue tener .entl'~da con· ocasión Je ¡¡loS
comisiones de que ha formado parte. Pudiera objetarse que
el libro inserta recetas ó fórmulas empíricas, álo quc ya .se
da poc~ confianza, pues esos empirismos van desaparecien-
do, substituyélÍtlolos con los estudios que se hacen en los la-
boratorios dotados con los copiosos recursos que, la ciencia
actual proporciona; mas tiene cuidado de. advertir,casi imllc-
diatamentede darlas, al.tratar deltemple:artjficial (le In :;U~
perfi.cie, que siendo numerosas las usada!, entran en ellal!l con
frecuencia ingredientes que no sirven mlÍ,'3 que pam élar-
les un carácter misterioso ó para dificultarlos análisL"l cuan-
do se pretende tenerlas secretas, advertencia m\lY discret't't
para prevenir á los lectores, y que justifica, en ci~rto modo,
que no haya dejado ignorar esas recetM por completo. Como
señales que determinan las tempenituras dc la pieza que hlt
de templarse, recomienda los colores que va sucesi.vamente
tomando durante el calc1éo, y. aunque existe correspondencia
entre unos yatms que se ha :provechado y!O .aprovecha, U(~­
mo ea algún tanto vaga la indicación, parece natural que (lli
un libro moderno dijera algo de .los pirómetros, cuyál'J in-
dicaciones son más precisas y cuyo . .uso se va cxtendioudo.
También seria conveniente, si ellibroae publicara, que tl'tl.-
.tase del calde.o en ho.rno! de gas,. en los cnales 1M piezas ile
calientan pon'C.diación substraídas del contacto de la llama,
~iendo preferibles á todo hogar de fragua. Pero, aparte de e~­
tas observaciones-;' acaso más propias del oficial técnico que
del pericial prá~tico, el libro es muy ,recomendable precif:;l\-







das y muy de tener en cuenta las consideraciones que h~ce~
especialmente las que se refieren á la manera de calentar, y
a las tens,iones que suelen desarrollarse'en el momento del
enfriumiento.-En resumen, y ateniéndose esta Junta á lo que
taxatiyflmente se dispone en la real orden origcn de este ex-
pediente, resulta, de io expuesto que, en su trabajo, el maestro
D. Francisco Aguirre Múgica demuestra celo, aplicación'J la-
boriosidad, 'patentizando SUB muchos y muy'valiosos conoci-
mientos prácticos, razonadamente fundamentados, do la ma-
teria que trata, siendo el libro de gran utilidad para los ta":'
lieres ele los establecimiento:! de Artillería, oBpecialmente en
los de construceión':ae lie~ramientaspara las máquinas ope-
, radoras, y constituyendo un consultor y guia practico para el
'pe):sonal. pericial·yobrero,en cuyo concepto merece ser re-
comendarlo, y su autor el maestro principal dA Artillcria don
Francisco Aguirre Múgicll, ser premiado con.la cruz del Mé-
ri(,o ~Iilitar do primera claso con diBtintivo blanco, pensio...
nada con ellO por 100 del sueldo de su empleo hasta el as-
cen¡:o al inmediato, por hallarse comprendido en el apartado
10.0 del art, 19 del vigente reglamento d~ recompensas en
tiempo de paz.-V. E. resolverá, como siemp~e, lo más acerta..,
<lo.-Madrid 17 de diciembre de 1904.-El General secreta..,
rio, Lcopoldo Cano.-Rubricado.-V.o B.o-:Bergés.-Ru-
bricado.~Hayun sello que dice: \lJunta Consultiva de Gue-
¡ora»,
. SEOC¡ÓN D:El INSTRUCCIÓN, BECLUTA!mlNl'O
y CUEItPOS DIV:&iRSOB
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO y REENGANCHES
, Excmo. Sr.: Eú vista de la instancia promovida por el
guardia. civil de la Comandancia de la Ooruña Antonio Abe-
lla Alonso,' en Rúplict\ de qtle se lc conccda, como gracia espe-
cial, la rO{:1"isióndel compromiso que por CUt\tro años con-
trajo en 17 de julio de 1902, el Rey (q. D. g~) ha tenido abien
ncct:l1rrá la petición delintcl'esado! con la condición que so
d0tel'llli,na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D.O" núm. 291) y 31 de octubre de 1\)00 (C; L. núm. 215),
previo reintegr~ de la parte proporcional del preniio del re-
enganche rccibido y no devengado, ell harmonia con lo qüe
preceptúa el atto 77 del réghirtiento de 3 de junio de 1889'
(C; L. núm. 239).
De reál orden lo digo á V. E. pl1ra sú ~()n()cimiénto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1905.
VILLAR
Señor Director g~neral de la Guardia Civil.
Señores Capitán gel1erál de Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.' ,
DESTINOS
Excmo. Sr. : Accediendo Üo solicitado por el primer te-
niellte de la Guardiá,Civil, en situación de reemplazo en esa
región, D. José de la Vega y Lombardía, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer que el exprcsado óficial sea colocado en
activo cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. .Pios guarde tí V. E. mucho. años. Ma-
drid 20 de enero de 1905.
VILLAR
Seílor Genéral deloügundo CUCI'pO de ejército.
Señor :Direót~r @neriH de"hi' Gua;rdílí éivlt
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
, Excmo.llii'.: AMediendó alo solicitado por el 2.o tenien-
te de Carabineros, con destino en la Comandancia de lit Coru~
ña, D. Franc~sco Moltó Arniches, el Rey (q. b. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en ~ del actual,
se lía servido concéderle licencia para contraer matrimonio
con 'D.- Purificación David Sal de Rellan, una vez que se han
llenado las formalidadés prevenidas en el real deoréto de 27
de diciembre de 1901 (C.L. núm. 299) y en :la real orden
éircular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De ordeíi de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
dllmás efectos. ,Dios guarde á V. E. Iriúchos años. :Madrid
20 de enero de 1905.
V!LLAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUerrli y Marina.
Seftores General del séptImo' Cúerpo de ejército, Capitán ge-
neral de,Galicia y Director general de Carabineros.
003
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DliL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Anselmo Fernández Mata, vacino d~ Frias (Burgos), en solici-
tud de que se declare excedente de cupo á Oodulio Fernán-
dez Rodriguez, el Rey (q. b. g.), de acuerdo con ló informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petIción•
, De real orden lo dfgo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enéro de 1905.
Büñor General del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la inst!lnciapromovida por
Francisca Hernández, vecina de Fuensalida (Toledo), el1 solí..:
citud de que se exima del servicio militar activo á su bijo
Antonio Diaz Herriández, el Rey (q. D. g.); de Muerdo con
lo informado por la C{)misió:n. mixta de reclutamiento do la
indieada provincia, se ha servido desestimar di,éha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec-
, tos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1905. '
Señor Géneral dél primer Cuerpo de ejéÍ'c~tO.
StJ~LDOS,HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia q,eIngenieros, el Rey (q. D. g.)hatenido á bien'
conceder al primer teniente ayudante de profesor D. Esteban
Collantes y de la Riva, nombrado para este cargo por real or-'
den de 3 del actual (D. O. núm. 4), la gratificaoión ~tnual da
:450 pesetas, con arreglo alart. 8.o del vigent'e reglamento or-
gánico, debiendg percibirla á partir de lapdmera révista qué
pase en su nuevo' destino.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños; 'Madrid 20
de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del primor Cuerpo de ejército.
~eñ~H·e80r~elJ.~(i9~.4ep::¡.gosde Guerra yDiI~ctor de la Acn-'
, deiñiá ae Ingeiileiós·. '
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Excmo. Señor Capitán general de Galicia.






Exc~o. Sr.: Visto el testimonio de la resolución rMaída
en el expediente instruido por inutilidad de un fusil, á cargo
der' batallón expedicionario de San Fernando núm. 11, y que
el juez instructor cursó al Ministerio de la Guerra con su es-
orito fecha 24 de noviembre liltimo, la Junta:de esta Inspec-
CiÓn: general, en uso de las facultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arA
tícúl6 57 del real decreto de 9 de dicíembre próximo pasado
(D. O. núm. 275), acordÓ aprobar dicha resolncióD t por la
que se da por termihádo el expediente sin. responsabilidad
para persona ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja.
en cnentas, de dicho fusil, en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos añol. Madrid 19 de engro
de 1905.
Oirculalf. Los jefes d~ las' Conilsiónes liqnida.áoras d9
loR cuin'pós queoperliÍ'on en Íos ejército! de Cuba: y :puerto
Rico, y á queha¡ya perteüecido el hi.dividu:o d~ la récluta vo...
luntaria Perfecto González Dominguez, se Bervirán remitir con
toda urgericia 6,. está Inspección general, copia de la filiación
de dicho individuo, ó informar el curso que se le hubiese
dado.




Excmo. 13eñor 8enera1 del !egundo Cuerpo de ejéroito.
Exorno. Sefior Inspector dé la COmisión liquidadora'de las
CapitanílUl generales' y Súbinspecci~nes de Ultramar.
.DI s:Et O'SIel oN¿ES
4. la Bubaeoretarla'1 Seoolones de eate :wnlsterlo-
, , de lu 4~endeDói'lI oontrales ,
.........
Ba?'gés
El Jefe de la Ilecclóa,
Enrique de Oroz<xJ
Señor Director de la Académia. de Ingenieros. ;
ltxcmos. Sé~oreli Generale'$ dei primero 'Y segundo Cilel'pOI!J de
ejército.
DIRmCOIÓN GENERAL '~ECBÍA OABALLAI y
1t'1llMONTÁ
H0JASDE SERVICIO
Oín;uÍá,'. Los jefes de los establecimientos da rem.on~;
incluso el de AitilÍeria de HospitaI~t,y ó.epQsitos de caballos
~(JmentnleB, sé sérviráti. remitir aesta DireccIón,' oopia con-o
~eptuada y sin cerrar, de las hojas de senicios y de heohos,
de 101 jefes y ofioiales que en ellOil prestan sus servicios, así
r.omo también la anual, al mismo tiempo que., cQn arreglo
! 10 prev~nido éIlla. réai orden circula.r de 16 de abril de
1895 (d. t. íiúni.i07), lo Mcen ti- la sección respectiva dal
MinMerlo.
Madrid 20 do enero de 1905.
SICOIÓN DI INSTRUCOIÓN, BEOLt71\IUIIN'J.'O
y ótTl\Í~oa Dl"I1tUOa
LICENCIAS
tn vista dé la ID.stariéiit promovida por el alumno de l",sa
Acade.mia 1>. Enrique Goded Llópis S del certificado facultatI-
vo que it. la misma aQompafia, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistrose 1e concede un mes de licencia por enfermo para Ma-
artel yCádiz.
o Dios guarde aY. 13. muohos afios. ~ladrid12:íde enero
de i905.
•
INSPEOOIÓN GENEItAL DI LAS COUISIONEB
LIQt1ICADOBAS DEL E:ÉnCITO
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E. remitió
á este centro en 18 de noviembre de 1903, promovida por
aafa~l ValllDZullla Solís, en súplica de que se haga constar en
el certificado de defunción de su.hijo Manuel Valenzuela Pé-
rez, que la causa del fallecimiento fueron las heridas recibi-
das en la defensa de Santiago de Ouba, la Junta de esta !ns.
pección general, en uso de la~ facultades que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el real
decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y
de conformidad con 10 informado por la Inspección de la CO-
~isión liquidadora de las Capitaniasgenerales y Subinspec-
Clones de Ultramar, acordó desestimar la petición del recu-
rr~nte, toda vez que de las gestiones practicadas no aparece
eXIsta ningún documento de carácter médico de verdadera
autoridad para l:3\J.QsanaJ: la omil5ión, que origilla ll't peticiónfon-~u',~'~r.! isterio de Defensa -
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida.
en el expediente instruido por pérdida y deterioro de arma-
mento y efectos á cargo del batallón Cazadores de Barcelona
núm. 3, y que V. E. cursó con su escrito fecha 6 de di-
ciembre último, la Junta de esta Inspeczión general, en uso
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (O. O. núm. 275), acordó aprobar dicha
resoluciÓn, por la que se da por terminado el expedi~nte
sin responsabilidad para persona ni entidad alguna;deblen-
do procederse á la baja en cuentas del material perdido yen·
trega al parque del deteriorado. . ,




Excmo. Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe dé la @Omisión liquidad~ra de la. Intendencia mi·
litar de Cuba. '






Excmo. ~0tior Inspector de la Comisión liquidadora delafi
.Capitanias generales y Snbi.p.specciones dé UHi'l1hliu';
SGí'ior Jefe de la. Comilii6n liquidado,:a dé la Intendenoia ,mi.
lital' de Cuoa. .
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución rcca1da,
en el expediente instruído por" pérdida. del armamento del
voluntario del 2.d batallón de Mll.t.."l.nzas, Franciscó retuándes
González, y que V. E. cursó con BU escrito fecha 9 del actual.
la Junta de esta Inspección general, en uso dé las facultades
que le concede la real orden de 16 de junio de190S (D. O. nú~
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre d~
1904 (D. O. ·núm. 275), acol'dó aprobill' dioha resolución, por
la que 8e da por te.rminado ~l expediente sin responsabilidad
para persona ni entidad algunaj debiendo procederse á la baj~
en cuentas del citado armamento en la forma reglamentaria.
Dios guarde aV. E~ muchos nfios•. Madrid 19 de enero
d~'1905.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de ~a resolución recaida
\m el expediente instruido por pérdida y deterioro de arma-
mento del primer batallón del regimiento Infantería' de San
Quintín núm. 47,'y que V. E. cursó con su escrito fecha 16
de noviembre último, la Junta de esta Inspección general,
en uso de las facultades que le concede la real órdcn' de 16
de junio de 1908 (D. O. núm. 1(0) yel art.57 del real. de-
cretQ de 9 de diciembre de 190~ (D. O. núm. 275), acordó
;tprobar dioha resolución, por la que se da por terminado el
expediente ein responsabilidad para persona ni entidad al-
gunaj debiendo procederse á la. baja en. cuenta~ .del irDl8r
inentó, cuya pérdida y deterioro origmÓ las'.llctuacl()nés.




ExcmQ. f5eñor General del cual·to Cuerpo. de ejército.
0.0----
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
tm' el expediente instruido por pérdida de cinco baquetas, una
vaina y deterioro do tres fusiles á cargo dol primer batallón
del regimiento Infanter1a de San Quintín núm. 47, y que
V.E. cursó con su escrito fecha 6 de diciembre próximo pasa-
do, la Junta de eetaInspecciÓn general, en uao de lasfaqultadel
quele concede la real orden de 16 de junio da 1903(D.O.nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 diciembre de: 1904:,
(D. O. núm. 275); acordó aprobar dicharesoluoi6n, por la que
ge da por terminado el expediente sin respoOl,abilidad para'
persona ni entidad algunaj debiendo procederse á la' baia en
euentas de dicho material y entregas:1 parque de:lostres fu":
mIes deteriorados.




Excmo. Sefíor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe de 11.l:Comisión liquida.dora de la Int~ndenciami-
liw de Cuba.
-----e':l2
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la reEjolución reéa1dll
cnel expediente instruido por pérdida del botiqtiln á cargo
del regimiento Caballerla de Pizarra, y que V. E. cursó con
!lU escrito fecha 25 de noviembre último, la Junta de esta
Inspección general, en uso de las facultades que le concede
la r\lal orden de 16 de junio de 1903 (D~O. n-6m. 130) yel
arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 275), acordó aprobar dicha resoluoión, por la que se da
por tBrminado el expediente Bin responsabilidad para persona
ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja en ouent8f:l
de dicho botiquín en 13; forma reglamentaria.




Excmo. Baflol' In!lpector de la Comisión liquiditdom de laS
C:tpitaniás geherale$ y SubhilJpeCciónes~QUltramar•. '
SefiOl' Jefe de la Comisión liquidadm:a de la Intend@nCia·mi-
litar de Cuba. '
, -
'l:Al.LlílBES DEL.DEPÓIlTO ,DE LA. G17EBRA
© Ministerio de Defensa
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